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Presentación 
Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis, sección de Posgrado de la Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis 
del doctorado en gestión pública, presento el trabajo de investigación titulada: 
Aprendizaje organizacional y gestión educativa bajo la percepción política 
institucional de la Institución Educativa “Politécnico Regional del Centro” – Huancayo 
2018    
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como 
objetivo determinar la relación que existe entre aprendizaje organizacional y gestión 
educativa bajo la percepción política institucional de la Institución Educativa 
“Politécnico Regional del Centro” – Huancayo 2018 y analizar la percepción de los 
trabajadores sobre la política institucional en la  institución educativa Politécnico 
Regional del Centro – Huancayo 2018, con una muestra probabilística aleatoria de 
117 trabajadores de la I.E “Politécnico Regional del Centro”, con dos instrumentos 
de medición uno de los gestión educativa y el aprendizaje organizacional y las 
entrevistas 
El estudio se compone por ocho partes, en la primera, denominada Introducción se 
detalla  el problema de investigación, las justificaciones, los antecedentes,  los 
objetivos e hipótesis que otorgan los primeros conocimientos acerca del tema, así 
también la forma en la que se  fundamenta el marco teórico, en la segunda se  
muestran los elementos metodológicos, la tercera se muestran los productos o 
resultados, inmediatamente en la cuarta se  muestra la discusión del tema, 
seguidamente en la quinta se expone las conclusiones, de seguida en la sexta se 
señalan las recomendaciones relevantes, en la séptima se muestra  la propuesta y 
finalmente en la octava se señala la bibliografía luego se incluye los anexos. Señores 
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El diseño que se utilizó fue el transversal correlacional, el enfoque utilizado es mixto, 
ya que se recogió la información cuantitativa y cualitativa para ser analizados, la 
población estuvo constituida por un total de 167 trabajadores, la muestra es de tipo 
probabilística con un total de 117 docentes, habiéndose aplicado la técnica de la 
encuesta, con su instrumento el cuestionario que fue de setenta ítems y sus 
valoraciones de acuerdo a la escala Likert; y la entrevista. La contrastación de hipótesis 
e identificación de la significancia se utilizó el p valor, la cual hizo uso del coeficiente 
de correlación tau b de kendall obteniéndose un resultado de 0.486,  se tiene 
correlación moderada. 
Llegando a generar una propuesta Programa de talleres participativos directivo – 
docente de la    Institución Educativa “Politécnico Regional del Centro” 
Palabras clave: Aprendizaje Organizacional, Gestión educativa, Política institucional. 
El presente trabajo de investigación titulado: Aprendizaje organizacional y gestión 
educativa bajo la percepción política institucional de la Institución Educativa 
“Politécnico Regional del Centro” – Huancayo 2018. cuyo problema general fue ¿Cuál 
es la relación que existe entre el aprendizaje organizacional y la gestión educativa bajo 
la percepción política institucional de la Institución Educativa “Politécnico Regional del 
Centro” - Huancayo 2018? Se realizó teniendo en cuenta un enfoque mixto es decir 
que se contempló el uso de variables tanto cuantitativas como cualitativas, entonces  el  
objetivo principal fue  determinar la relación que existe entre aprendizaje organizacional 
y gestión educativa bajo la percepción política institucional de la Institución Educativa 
“Politécnico Regional del Centro” – Huancayo 2018, esto para el enfoque  cuantitativo, 
mientras que para el enfoque cualitativo el objetivo general fue: Analizar la percepción 
de los trabajadores sobre la política institucional en la Institución Educativa “Politécnico 







The present research work entitled: Organizational learning and educational 
management under the institutional political perception of the Educational Institution " 
Politécnico Regional del Centro" - Huancayo 2018. whose general problem was What 
is the relationship between organizational learning and educational management under 
the institutional political perception of the Educational Institution " Politécnico Regional 
del Centro " - Huancayo 2018.?. It was carried out taking into account a mixed approach 
that is to say that the use of both quantitative and qualitative variables was 
contemplated, so the main objective was to determine the relationship that exists 
between organizational learning and educational management under the institutional 
political perception of the Educational Institution " Politécnico Regional del Centro "- 
Huancayo 2018, this for the qualitative approach, while for the qualitative approach the 
general objective was: Analyze the perception of the workers on the institutional policy 
in the Educational Institution " Politécnico Regional del Centro"- Huancayo 2018. 
The design used was the cross-correlation, the approach used is mixed, since 
quantitative and qualitative information was collected to be analyzed, the population 
was constituted by a total of 167 workers, the sample is probabilistic with a total of 117 
users, having applied the technique of the survey, with its instrument the questionnaire 
that was of seventy items and its valuations according to the Likert scale; and the 
interview. The test of hypothesis and identification of the significance was used p value, 
which made use of the tau b correlation coefficient of kendall obtaining a result of 0.486, 
it has moderate correlation 
Arriving to generate a proposal Program of participative workshops manager - teacher 
of the Educational Institution "Regional Polytechnic of the Center" 






Este trabalho de pesquisa intitulado: A aprendizagem organizacional e gestão 
educacional sob percepção política institucional da escola "Politécnica Centro 
Regional" - Huancayo cujo problema global foi de 2018. Qual é a relação entre a 
aprendizagem organizacional e gestão educacional sob a percepção política 
institucional da Instituição Educacional " Politecnico Regional del Centro" - Huancayo 
2018. Ela foi feita tendo em conta uma abordagem mista ou seja, utilizando ambas as 
variáveis quantitativas e qualitativas contemplado, em seguida, o principal objetivo foi 
determinar a relação entre aprendizagem organizacional e gestão educacional sob 
percepção política institucional da instituição de ensino " Politécnico Regional del 
Centro"- Huancayo 2018, este para a abordagem cantitativo enquanto a abordagem 
qualitativa para o objectivo global foi: analisar a percepção dos trabalhadores sobre a 
política institucional na Escola "Politécnico Regional del Centro "- Huancayo 2018. 
O design foi usada a correlação cruzada, a abordagem é misturado, como informação 
quantitativa e qualitativa a ser analisado que foi recolhido, a população consistia de um 
total de 167 trabalhadores, a amostra é tipo probabilística com um total de 117 usuários, 
tendo aplicado a técnica da pesquisa, com seu instrumento o questionário que era de 
setenta itens e suas avaliações segundo a escala Likert; e a entrevista. Utilizou-se o 
teste de hipótese e identificação da significância p valor, que fez uso do coeficiente de 
correlação tau b de kendall obtendo um resultado de 0,486, tem correlação moderada 
Chegando para gerar uma proposta Programa de oficinas participativas gerente - 
professor da Instituição de Ensino "Politécnica Regional do Centro" 
Palavras-chave: Aprendizagem Organizacional, Gestão Educacional, Política 
Institucional. 
